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ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ В СТРУКТУРЕ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ПАТОЛОГИИ РЕГИОНА
Диагностический центр Алтайского края,
г. Барнаул, Российская Федерация
Актуальность. Болезни системы кровообра-
щения по-прежнему остаются в числе основных 
причин заболеваемости и смертности в стране, 
что вполне закономерно в условиях нестабиль-
ной экономической ситуации. Отдельное место 
в структуре патологии занимают болезни вен, 
лимфатической системы и лимфоузлов (I80-I89 
по МКБ 10), среди которых лидируют хрониче-
ские болезни вен нижних конечностей, наибо-
лее массовым из которых является варикозная 
болезнь (ВБ). В Алтайском крае на протяжении 
последних лет распространенность болезней сис- 
темы кровообращения в 2 раза превышает по-
казатели РФ, при этом смертность среди взрос-
лого населения региона в 2013 году была самой 
высокой от этого вида патологии, составив 700 
на 100тыс., после которой следуют, со значи-
тельным отрывом, онкопатология и травматизм. 
Общая смертность в крае за этот период была 
на 7,7% и 6,3% выше, чем в РФ и СФО, и наи-
большая в округе.
Цель. Проанализировать распространенность 
варикозной болезни в Алтайском крае и объем 
оказания диагностической и лечебной помощи.
Материал и методы. Анализ заболеваемости 
данной патологией в крае проведен за 2011-
2013гг. по данным статистических исследований 
Главного управления Алтайского края по здра-
воохранению и фармацевтической деятельности 
и данным КГБУЗ «Диагностический центр Ал-
тайского края».
Результаты и обсуждение. Варикозная бо-
лезнь нижних конечностей составляет 3,3-3,8% 
в структуре болезней системы кровообращения 
в крае, что согласуется с данными по РФ, и 50-
55% в группе болезней венозной и лимфатиче-
ской системы. Как показал проведенный анализ, 
заболеваемость варикозной болезнью на 100 тыс. 
взрослого населения региона в 2 раза превышает 
в исследуемом периоде показатели РФ в 2012 г. 
(1969,8±14 против 1053,10). Число впервые выяв-
ленных случаев заболевания не имеет тенденции 
к снижению (в среднем 550± 18,8 за период), что 
в значительной степени объясняется не только 
высоким уровнем охвата населения различными 
видами медицинских осмотров, но и снижением 
уровня здоровья подрастающего поколения. Так, 
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ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ (ХЗВНК)  
У ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
ПАЦИЕНТОВ
Тюменская государственная 
медицинская академия,
г. Тюмень, Российская Федерация
Актуальность. В России более 50% людей 
пожилого и старческого возраста страдают хро-
ническими заболеваниями вен нижних конеч-
ностей (ХЗВНК). Значимость данной проблемы 
объясняется и высоким риском развития веноз-
ных тромбоэмболических осложнений, которые 
в гериатрической группе встречаются в 15 раз 
чаще, чем в 45-55 лет.
Цель. Представить результаты лечения паци-
ентов с ХЗВНК пожилого и старческого возраста.
Материал и методы. В работе были исполь-
зованы следующие методы исследования: стати-
стический, клинический, экспертный анализ и 
системный подход. Проведен ретроспективный 
анализ историй болезней 166 пациентов, проле-
ченных по поводу ХЗВНК в клинике кафедры 
общей хирургии (хирургическом отделении «НУЗ 
Отделенческая железнодорожная больница на ст. 
Тюмень») за период с 2003 по 2011 годы. Среди 
происходящие в макро- и микроциркуляторном 
русле системы венозного кровообращения. Вы-
бранная тактика ведения способствует улучшению 
компенсаторных функций и их стабилизации при 
венозной недостаточности и может применяться 
в комплексной терапии любой категории пациен-
тов на различных этапах лечения.
заболеваемость ВБ в детском (до 14 лет) и осо-
бенно подростковом  периоде (15-17 лет), когда 
проявляется генетическая детерминированность 
болезни, в последние годы увеличивается, соста-
вив в 2011 г. - 74,17, а в 2013 г. - 100,33 на 100 
тыс. подростков. В старшей возрастной группе 
людей более 55-60 лет, заболеваемость ВБ до-
стигает максимума, уровень которой в 2,6 раза 
выше, чем в трудоспособном возрасте. Эта за-
кономерность отмечается на фоне общего уве-
личения численности болезней системы кровоо-
бращения в этой группе в 4 раза. Консультатив-
но-диагностическую помощь по данному виду 
патологии население края получает в специали-
зированных сосудистых центрах, а также в одном 
из ведущих учреждений здравоохранения края - 
Диагностическом центре, где в год по данному 
заболеванию обследуется более 4 тысяч человек. 
Количество операций при поражениях вен, вы-
полняемых преимущественно в трех ангиохирур-
гических отделениях краевого центра, составило 
в среднем за период 2276,333±200,5, из них 90% 
по поводу варикозной болезни.
Выводы. В крае варикозная болезнь выявле-
на у 2,1% населения, что в абсолютном выра-
жении составляет 49474 человек, включая детей 
и подростков. Радикальное оперативное лечение 
выполняется в течение года 4% пациентов с ВБ, 
состоящим на диспансерном учете, что указыва-
ет на возможности дальнейшего развития хирур-
гической активности пациентам с данным видом 
патологии.
